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Studio E435 Violin Recital - Students of Danwen Jiang 
 
Recital Hall 
Student Recital Series 




Partita in E Major for Solo Violin J. S. Bach 
I. Preludio  
Madeline Austin 
 
Sonata in g minor for Solo Violin J. S. Bach  
II. Fuga: Allegro  
Santino Ellis-Perez 
 
Concert in D Major, K. 218 W. A. Mozart 
I. Allegro  
Shenhui Guan, Violin  |  Deborah Heaton, piano 
 
Romanian Dances B. Bartok 
Rebecca Benitez, Violin  |  Mark Feary, piano 
 
Sonata in G Major for Violin and Piano Op. 78 J. Brahms 
III. Allegro molto moderato   
Jie Gao, Violin  |  Sherin Moustafa, piano 
 
* Intermission * 
 
Tzigane M. Ravel 
Vanessa Castillo, Violin |  Chia-I Chen, piano 
 
Sonata for Violin and Piano M. Ravel 
I. Allegretto  
Heidi Wright, Violin  |  Jui-Ling Hsu, piano 
 
Concerto in D Major, Op. 35 P. Tchaikovsky 
III. Finale: Allegro vivacissimo 
Aeryn Burley, Violin  |  Jui-Ling Hsu, piano 
 
Concerto in e minor, Op. 64 F. Mendelssohn 
I. Allegro molto appassionato 
Emily Knowles, Violin  |  Sehee Lee, piano 
 
Sonata in D Major Op. 94 S. Prokofiev 
IV. Allegro con brio 
Zo Manfredi, Violin  |  Sehee Lee, piano 
